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Wahyuni, Sri. Q100090194. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Mutu 
Pembelajaran (Studi Situs di SD Negeri Kunden 1 Blora). Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik 
kepemimpinan kepala sekolah. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah 
mendeskripsikan karakteristik aktivitas hubungan kerja Kepala Sekolah dengan 
guru, karakteristik aktivitas hubungan kerja Kepala Sekolah dengan orang tua 
murid dan Komite Sekolah di SD Negeri Kunden 1 Blora.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
pendidikan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kunden 1 Blora. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan 1) wawancara mendalam, 2) observasi dan, 
3) dokumentasi. Analisis data menggunakan situs tunggal yang dapat digunakan 
selama atau sesudah pengumpulan data. Keabsahan data diuji dengan 
menggunakan teknik trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi 
metode.   
Hasil dari penelitian adalah 1) Kepala sekolah menjalankan tugas sebagai 
pemimpin dan guru, berkoordinasi dengan guru kelas IV, V dan VI dalam 
menentukan jadwal pelajaran, menjadi teladan, memberi motivasi, berkomunikasi 
dan mengevaluasi kinerja guru, merekrut tenaga pendidik tambahan dan 
melakukan pembagian kerja  pada guru 2) Siswa berasal dari lingkungan sekitar 
sekolah, latar belakang sosial ekonomi yang tergolong sejahtera, dari keluarga 
yang sama, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan sekolah memantau 
minat dan bakat siswa 3) Sekolah mempunyai ruang kelas dengan fasilitas yang 
memadai, meminjamkan buku pegangan kepada siswa, menggunakan alat peraga 
dan teknologi dalam pembelajaran dan mempunyai perpustakaan untuk 
menunjang kegiatan pembelajaran. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Kepala 
sekolah agar dapat berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan guru, 
berkomunikasi dengan orang tua murid, dan merencanakan pengelolaan 
pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah 2) Guru agar dapat 
menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia dalam kegiatan 
pembelajaran, 3) Peneliti lainnya agar melakukan penelitian lanjutan tentang 
kepemimpinan kepala sekolah. 
 













Wahyuni, Sri. Q100090194. The principal’s Leadership Based on Learning 
Quality (A Site Study at Kunden 1 Elementary School of Blora). Postgraduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The objective of this research is to describe the characteristics of 
principal’s leadership. Particularly, the objectives of this research are to describe 
the characteristic of the principal’s working relationships with the teachers, the 
characteristic of the principal’s working relationships with the parents, and the 
characteristic of the principal’s working relationships with the school board in 
Kunden 1 Elementary School of Blora. 
This research is a qualitative type with ethnography of educational design. 
This research is taken place on Kunden 1 Elementary School of Blora. Method of 
collecting data are using 1) in-depth interview, 2) observations, and 3) 
documentation. Data analyze is used a single site which functional during and 
after collecting data.  Data validity is tested by using triangulations technique, 
such informants triangulation and method triangulation. 
The results of this research are 1) the principal works as the leader and the 
teacher, coordinates with the teacher in class IV, V and VI in determining her 
schedules, becomes good model, communicates and evaluates the teachers’ 
perform, recruits additional of educational workers and distributes the jobs, 2) the 
principal communicates with the parents about the activities in the school and 
students come from the area around the school, include as welfare family, come 
from the same family, and follow the scout as extracurricular activity, and the 
school observes on the students’ interest and  talent, 3) the school has classroom 
with good facilities, borrow the hand books for the students, uses the media and 
technology during learning activities and has library to support the learning 
activities. The suggestion of this research are 1) the principal should coordinate 
and cooperate with the teacher, communicate with the parents, and prepare the 
management of education with the school board, 2) teacher should use all of the 
available facilities on the learning activities, 3) another researchers should do next 
research about the principal’s leadership. 
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